“Genji-Monogatari” and Jakucho SETOUCHI ―With special reference to her “Nyonin-Genji-Monogatari”― by 呉羽 長

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































28F源 氏物語A と 瀬戸 内寂聴
ら
得
た
調
和
的
生
の
あ
vs
r
方
が
反
映
し
て
い
る
o
右
の
浮
舟
の
心
境
の
解
釈
紘
,
瀬
戸
内
寂
聴
が
自
ら
の
体
験
の
中
で
確
か
め
て
き
た
あ
-
方
で
も
あ
っ
た
o
彼
女
が
跡
づ
け
た
人
生
に
重
な
る
も
の
と
し
て
,
浮
舟
を
自
分
に
近
づ
け
た
の
で
あ
る
o
そ
し
て
そ
こ
に
は
瀬
t
u
l
戸
内
寂
聴
の
決
し
て
失
わ
ず
に
抱
懐
し
て
き
た
自
ら
の
生
の
足
跡
へ
の
斡
持
を
窺
-
こ
と
が
で
き
る
o
こ
の
よ
う
に
瀬
戸
内
寂
聴
が
造
型
し
た
浮
舟
はー
物
語
の
進
行
を
彼
女
の
視
点
か
ら
語
る
こ
と
に
よ
り
,
原
典
の
物
語
状
況
を
背
負
い
更
に
作
者
の
思
念
を
も
背
負
っ
た
上
で
,
兼
を
思
い
遣
る
心
を
も
つ
こ
と
で
,
そ
こ
に
原
典
に
は
な
い
精
神
の
余
裕
が
見
出
せ
る
.
彼
女
は
仏
に
す
が
り
魂
の
扱
い
を
得
て
い
る
女
性
た
ち
が
源
氏
の
迷
い
を
下
位
に
み
る
筆
法
と
同
じ
く
,
恋
の
情
緒
を
豊
か
に
体
験
し
た
後
.
出
家
に
よ
っ
て
薫
よ
り
精
神
的
に
優.
位
に
立
つ
も
の
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
o
出
家
と
は
1
瀬
戸
内
寂
聴
の
造
型
し
た
女
君
た
ち
に
と
っ
て
,
俗
な
る
自
己
を
超
越
し
聖
の
境
に
あ
っ
て
融
通
無
碍
に
俗
を
見
て
そ
こ
に
な
お
低
御
す
る
男
性
た
ち
に
真
正
の
愛
を
そ
そ
ぐ
営
み
を
保
証
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
o
T
1
引
用
は
麺
戸
内
寂
聴
眉
芙
と
寂
聴
の
す
べ
て
b
幸
三
.
六
.
集
英
社
文
庫
l
所
収
の
本
文
に
よ
る
o
な
お
.
こ
の
時
期
-
出
家
を
契
機
に
遍
氏
物
語
払
世
界
へ
の
新
た
な
認
識
を
得
た
こ
と
の
指
摘
は
l
r
源
氏
物
語
の
女
た
ち
の
出
醍
L
南
五
七
.
八
,
司
晴
美
と
寂
聴
の
す
べ
て
b
所
望
に
も
み
ら
れ
る
o
ハ
2
l
引
用
は
同
時
美
と
寂
聴
の
す
べ
て
b
所
収
の
本
文
に
よ
る
o
ハ
3
l
F
J
の
間
-
彼
女
は
,
円
地
文
子
と
同
じ
ア
パ
ー
-
を
仕
事
場
に
し
て
そ
の
遍
氏
物
語
払
の
現
代
語
訳
の
仕
事
ぶ
り
を
身
近
に
見
る
こ
と
が
あ
り
,
円
地
文
子
が
そ
の
訳
菓
の
た
め
二
度
も
視
力
を
奪
わ
れ
そ
-
な
大
病
を
し
た
こ
と
に
,
r
源
氏
物
語
と
い
う
の
は
.
と
-
漉
か
れ
た
人
間
に
と
っ
て
,
お
そ
ろ
し
い
,
魔
を
秘
め
た
物
語
だ
と
思
L
い
つ
つ
,
彼
女
は
こ
の
物
語
の
魔
性
に
次
第
に
惹
か
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
ハ
F
女
人
源
氏
物
欝
b
r
月
報
l
J
昭
六
三
二
こ
o
ハ
4
V
遍
氏
物
語
払
本
文
の
引
用
は
,
山
岸
徳
平
氏
校
注
渥
氏
物
語
払
有
本
古
典
文
学
大
系
V
に
よ
る
o
甘
l
な
お
,
f
j
,
I
,
し
た
性
格
を
も
つ
源
氏
が
六
条
院
を
経
常
す
る
あ
-
よ
う
を
.
ハ
レ
ム
L
と
い
う
こ
と
は
,
小
説
r
朱
い
窓
L
ハ
膚
婦
た
ち
払
昭
四
三
三
所
収
V
に
ヒ
ロ
イ
ン
の
愛
人
竹
内
に
つ
い
て
1
光
源
氏
や
ハ
レ
ム
の
王
様
が
理
想
だ
と
,
酔
っ
て
冗
談
に
い
う
の
が
本
普
な
の
に
ち
が
い
な
い
L
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
と
過
じ
る
も
の
で
,
源
氏
に
対
す
る
こ
う
し
た
認
識
は
瀬
戸
内
寂
聴
の
出
家
前
か
ら
1
賞
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
o
ハ
6
T
J
れ
ら
の
作
家
の
渥
氏
物
語
b
受
容
に
関
し
て
は
,
拙
稿
r
花
散
里
b
論
-
-
遍
氏
物
語
払
と
円
地
文
子
-
,
ハ
還
芸
研
究
院
第
九
九
琴
昭
五
七
.
こ
l
r
田
辺
聖
子
の
遍
氏
物
語
b
体
験
考
-
司
新
源
氏
物
語
b
を
中
心
と
し
て
-
L
ハ
F
il
畠
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
b
第
三
七
号
,
平
元
圭
レ
に
明
ら
か
に
し
た
こ
と
が
あ
る
o
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
o
了
l
山
岸
篠
平
氏
.
今
井
源
衛
氏
巧
源
氏
物
語
解
題
A
福
五
丁
三
-
新
典
埜
第
二
章
r
主
題
と
構
想
L
な
ど
o
ハ
8
V
深
沢
三
千
男
氏
r
紫
上
悲
劇
的
理
想
像
の
形
成
L
ハ
F
国
語
国
文
b
第
三
六
巻
第
四
号
,
昭
四
二
.
四
l
に
そ
の
指
摘
が
あ
る
.
す
1
菊
田
茂
男
氏
r
東
屋
.
浮
舟
.
晴
蛤
.
手
習
.
夢
浮
橋
L
ハ
渥
氏
物
語
清
座
第
四
番
A
昭
四
六
.
八
-
有
精
葦
.
ハ
10
l
威
武
部
日
記
A
本
文
の
引
用
は
.
山
本
利
達
氏
校
注
感
式
部
日
記
紫
式
部
集
払
ハ
新
潮
日
本
古
典
集
成
l
に
よ
る
o
正
l
こ
こ
に
,
r
r
煩
悩
夢
幻
L
の
世
界
に
凝
固
展
転
す
る
女
の
業
の
深
さ
,
つ
た
な
さ
の
嘆
き
と
斡
持
が
織
り
成
す
奇
怪
な
愉
悦
の
ご
と
き
も
の
L
菊
田
茂
男
氏
r
冒
本
の
古
典
文
学
と
近
代
女
流
の
文
学
L
,
威
釈
と
鑑
賞
k
暇
四
七
三
V
と
繋
が
る
心
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
o
135
